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Books from the GDR 
Anztngruber DER">'ETNEIDBAUER (Roman) $1.00 
Breno Apitz NACKT UNTER WOELFEN (Roman) 2.00 
" " " " (Softcovar) . 50 
AT.IJ.OII DIE KAKWOCHE (Roman) 1.00 
Johannes Arnold IN BRSLT.R STUNDE (Roman) 1.00 
Hor.it Bastian DIE MORAL DER BANDITEN (Romnn) I.CO 
Horst Eeseler fM GARTEN TIER KOENIGIN (Roman) 1.50 
Johannes Bobrowski EOEIiUSNDORFF UND MAEUSEI'EST 1.00 
S. Boguslavskaja P1IYSLK IN PROSA .50 
Chrlsca Borchert I.A..DSCUAKT MIT REGENBOGEN (Roman) 1.00 
Rudolf Braune JUKGE LEUTE IN DER SIADT (Roman) 1.00 
Heinrich Braulich MAX REiMiARDT, THEATER ZWISC11EN 
TRAUM UND WIRKLICHKEIT 1.50 
Bertolt Brecht DIE GEWEHRE DER FRAU CASPAR (Softcover) .75 
DIE HEILIGE JOHANNA DKR SCHLAChTHOKFE(SoFt).75 
HUNDERT GED1CHTE 1918-1950 (Softcover) 1.25 
DER KAUKASISCHE KREIDLKRKIS( " " ) .75 
E1N KINDERBUCH 2.00 
STUECKE Vol.VI, DIE Rl'NPKOEPFE UND DIE 
SPITZKOKPFE - FURCHT UND ELEND D. 3.REICH.2.00 
STUECKE Vol.10 SCHWEYK IM 2.WELTKRIFG -
KREIDEKRE1S - COMMUNE 2.00 
W i l l i Bredel E1S NEUES KAP1TEL (Roman) 1.50 
Jurlj Brezan CHRISTA (Roman) 1.00 
E1NE LIEBESGESCHICHTE .75 
Elfr iede Bruenlng DAMIT UU WEITERI.EBST (Roman) 1.00 
Marianne Bruns Gl.UECK KAELLT N1CHT VOM HIMMEL (Roman) 1.00 
DARUEBER WAECHST KEIN GRAS (Roman) 1.00 
Guenter De Bruyn DER iiOHLWEG (Roman) 1.25 
M.O.-rnalll AUS DEM M0AB1TER HEFT (Ccdichte) .75 * 
Fr i t z Erpenheck TOEOI.ICHE BILANZ (Krlnlnalroman) .50 
Franz Fabian DIE SCHI.ACHT VON MONMOUTH Friedrich 
Wilhelm Steuben in Amerika .25 
Bernard Faust DKR GOETTERFUNKE (Eine Erzaehlung ueber 
Richard Wagner) 1.00 
Karl Foerster DIE WARNUNG UND ERMUT1GUNC - FERIEN VOM 
ACH (Kasette) 2.00 
Theodor Fontane SEIN I.EBEN IN BILDERN .75 
J.W. v. Goethe REINEKE FUCHS (Softcover) .25 
DIE NEUE MELUSINE (Eine Auswahl) 1.00 
Guenter Goerlich DAS LIEBSTE UND DAS STERBEN (Roman) 1.00 
Gotthold Gloger ROT W1E RUBIN (Das nbentencrllche Leben 
des deuLiichen Glaskuenatlers Johana Kunkel/1.00 
Ctto Cotsche TIEVE FURCHEN (Reman) 1.50 
Wilhelm Hauff MAERCHEN 2.00 
Helnrich Heine DEUTSC11LAN0 EIN WINTERMAERCTDI .50 
WERKE IN 5 BAENDEN (Kasette) 7.50 
E.& W. Bering DER DIAKON VON MONSTAR (Roman) 1.50 
Stefan Heyra KREUZFAHREK VON HKUTE (Roman) 2.00 
Guenter Ilofe MERC1 , K \MERAD (Roman) 1.50 
Curt llotzel S0E1INE DES PON qUT.lOTE (Roman) lvOO 
IN DIESEN JAJlREN.UEUTSCiE EKZAE111.ER PER CECF.NWART .50 
Herbert Jobst DER FINDI.ING 1.00 
DER rOEGI.ING 1.00 
DER VACABUND 1.00 
Hermann Kant DIE AULA (Roman) 2.00 
DAS IMPRESSUM (Roman) . $2.00 
Heinz Knobloch Ur.RZTOKNE UND ZiMMERMANNSSPLTTTER 
(Ftull letons) .75 
Htus-Guenter Krack ZU WEM GEHST DU, ANDREA (Jugondroman) 1.00 
Ruth Kraft INSKL 011NE LEUCBTFEUER 1.50 
K.il. Krause ATOHPOMAN RADIOAKTlV(Popurlaervissensch.) .50 
Greta Kuekhoff VOM ROSENKRAKZ ZUR ROT EN KAPELLE 2.CO 
Joachim Kuptch LEIDEN ODER TRIUMPHIBRED 1.50 
Hermann Kurz DEMK U. CLAUBWUERDICKEITENfErziehlun^en) 1.00 
Werner Legere STERN AUS JAK0B(Rom. n tim duuFre ihe l t s -
kampf di-a jucdlschen Volkes) 2.00 
Tcter Menz DAS K0ENIGSCHIESSEN(Roman aus lem alten 
Berlin) 1.00 
Generalleutn.A.D. 
Vincei.z Mueller 1CH FAN J DAS WA11RF. VATERLAND 1.25 
MUSIK UND CESELLSCHAIT (Okt. 1962)7.un Tode liana Eislera.25 
Herbert Nachbar EIN DUNKLER STERN (Roman) 1.00 
Dr. Walter Neumann SCHATZSUCHER UNSERER ZEIT(Pop.Ulssensch.) .25 
Friedr ich Nicolai I.EBEN U.MEINUNGEN D.HEKRN MAGISTEKS 
SEBAL3US N0THANKER 1.00 
Dieter Noll DIE ABENTEUER D.WERNER HOLT. (Roman 2 V01.)2'.00 
Herbert Otto ZUM SEISPIEL JOSEF(Roraan) 1.00 
DIE I.UEGE (Roman) 1 .00 
Eser'nard Panitz UNTER D.BAEUMEN REGNET ES 2 MAL (Roman) 1.00 
Rudolf Petershagen DAS LEBEN 1ST KEIN WUERFELSPIEL (Roman) 1.00 
Hans Pfeifer - 7 TOTE BRAUCHEN F.INEH MOERDER(Krtmi-roiaan) .50 
'.J.C.E.H.zu Put l i t z UNTFRVECSUAQi DEUTSCIiLANr>(Er'inneru:igen fines 
chenaligen Diplomuten 1.00 
H.Maria R.iuchfuss DIE CRUENKN STRAKSEN (Roman) 1.00 
Bf ig l t te Reimann ANK'JNKT IM ALLTAC (Erza. hlui.g) 1.00 
L.vlvig R*aa ADEI. IM USTERGA.NC (Roman) :.00, 
TM S1\NISC1I1'N KR1EG - 1 IORELIA 2.00 
Friedrich Ring STABSARZT DR. LAUTERBACH (Eln Bericht) 1.50 
Max Walter Schulz KIR SIND NICHT STAUBKIM WIND 1.00 
j.<:. Schvari DIE JUBILEUMSUHR 1.00 
Anna Seghers DIE ENTSCI1FIDUNG (Roman) 2.00 
EkZAEHLUNGEN 2.00 
STAi:mE II. STATIONER Short Stories By Joho.De Bruyn, H.Kant 
Strittmatter,Brezan, etc. e t c . . . . 1.00 
H.A. S t o l l DER TRAUM VON TROYA(Lebensroman) 1.50 
F.rwin Strittmatter OLE BIENENKOPP (Roman) 1.50 
TINK0 (Roman) 1.00 
Ludwlg Turek I'AMiLIE NACEI.SCHWERT (Roman) 1.00 
Bodo Uhse i.EUTNANT BERTRAM 2.00 
DIE PATRiOTEN (Roman, 2 Vol.) 3.00 
Guenter Ucisenborn MEMORIAL - DER VERFOI.GER (Roman) 1.50 
Ehm Jelk DIE LEBENSUHR D. GOTTLIEB GRAMBAUER(Ronm) 1.00 
Alfred Wellm PAUSE fDER W.\NZKA (Roman) 1.00 
Ruth Werner IN DEK KLIN IK, EIN S0MMERTAG 1.00 
Joachim Wohlgemuth EGON UND DAS ACUTE WELTWUNDER (Rrjman) 1.00 
Iledda Zlnner RAVENSRRUEGKKR BALLADE .50 
K[NDERBUECUER 
Peter Abraham FAULPEI^CIIEM .50 
L l l o Hardel DLR FRFCHE MAX .50 
Edith Klatt BUNIllAUT U. HADAHO(Nach Indlaner Maerchen 
erzaehlt . .50 
MIC AM STRANDE (Erzaehlungen & Ccdichte) 1.00 
Siegfried Neumann MECKLENBURG 1SCHE V0LKSMAF.RC1I1CN 2.00 
Pamphlets from the GDR 
For donating sponsors this l i t e r a t u r e i s free of 
charge, except for postage. 
INTRODUCING THE GDR 
HOW DO PEOPLE LIVE IN THE GDR 
Living standard and way of l i f e under socialism. 
GDR 75 FACTS & FIGURES 
CHRISTIANS AND CHURCHES IN THE GDR 
STATISTICAL P0CKETB00K OF THE GDR *75 
THE STRUGGLE AGAINST FASCISM & WAR-PAST & PRESENT 
WOMEN UNDER SOCIALISM 
EDUCATION IN A SOCIALIST COUNTRY 
YOUTH IN THE GDR 
WHAT IS DONE TO PROTECT PEOPLES HEALTH 
ROAD TO VICTORY 
THE NATIONAL ECONOMY UNDER SOCIALIST CONDITIONS 
SOCIALIST ECONOMIC INTEGRATION FOR THE WELLBEING 
OF MAN 
FUN-HEALTH-FITNESS 
Physical culture & sport i n the GDR 
CULTURE AND ART IN A SOCIALIST SOCIETY 
GDR REVIEW - Monthly 
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